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MEMBERS OF COUNCIL
Officers
President—T. Coleman Andrews.......................... American Building, Richmond 6, Va.
Vice President—Gordon S. Battelle.................. 403 West First Street, Dayton 2, Ohio
Vice President—Richard C. Mounsey.............. 707 Securities Building, Seattle, Wash.
Vice President—Frank L. Wilcox..............................815 Liberty Building, Waco, Texas
Vice President—John H. Zebley, Jr................1530 Chestnut Street, Philadelphia 2, Pa.
Treasurer—Harold R. Caffyn..................................43 Broad Street, New York 4, N. Y.
Executive Director—John L. Carey.............. 270 Madison Avenue, New York 16, N. Y.
Elected Members
For three years
Paul J. Adam....................................................21 West Tenth Street, Kansas City 6, Mo.
J. D. P. Arnold..................................1015 First National Building, Birmingham 3, Ala.
M. C. Conick.............................................First National Bank Building, Pittsburgh, Pa.
Alexander Eulenberg....................................110 South Dearborn Street, Chicago 3, Ill.
Frank S. Glendening..................... 1816 Lincoln-Liberty Building, Philadelphia 7, Pa.
James C. Goldrainer......................................................471 Pittock Block, Portland, Ore.
Charles W. Jones..............................................120 South LaSalle Street, Chicago 3, Ill.
E. Woody Kuhlman..............................231 West Wisconsin Avenue, Milwaukee 3, Wis.
Robert L. MacReynolds..........................403 West Eighth Street, Los Angeles 14, Calif.
Henry S. Owens...................................................1728 L Street, N. W., Washington, D. C.
John A. Peyroux, Jr........................... 2215 American Bank Building, New Orleans, La.
Abraham H. Puder............................................................60 Park Place, Newark 2, N. J.
Oliver W. Seifert......................................................3709 Carew Tower, Cincinnati, Ohio
Paul R. Smoak..................................................505 Graham Building, Jacksonville 2, Fla.
A. Frank Stewart............................ 1102 State-Planters Bank Building, Richmond, Va.
Virgil S. Tilly..............................410 National Bank of Tulsa Building, Tulsa 3, Okla.
For two years
Stanley V. Davies.................. 531 United States National Bank Building, Denver, Colo.
Marquis G. Eaton................................Alamo National Building, San Antonio 5, Texas
Arthur B. Foye..........................................................67 Broad Street, New York 4, N. Y.
Raymond J. Hannon............................................................... 18 First Street, Troy, N. Y.
John B. Inglis................................................................56 Pine Street, New York 5, N. Y.
J. K. Lasser................................................................. 1440 Broadway, New York 18, N. Y.
Simon Loeb..............................................................501 Fifth Avenue, New York 17, N. Y.
Coleburke Lyons........................................................2712 Book Tower, Detroit 26, Mich.
Edward J. McDevitt............................................201 Devonshire Street, Boston 10, Mass.
Clifton H. Morris..................................................1205 Fair Building, Fort Worth, Texas
John D. Morrison............................................213 North Front Street, Marquette, Mich.
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Lee J. Muren..............................................................1018 Arcade Building, St. Louis, Mo.
Edwin W. Norberg............ 822 First National-Soo Line Building, Minneapolis 2, Minn.
Thomas J. Reedy..................................................105 South LaSalle Street, Chicago 3, Ill.
Paul K. Webster....................................155 Montgomery Street, San Francisco 4, Calif.
Carl H. Zipf....................................................2101 Packard Building, Philadelphia 2, Pa.
Robert L. Chesnutt...
Charles C. Cobun........
Roy C. Comer................
Gregory F. Detmer. ... 
Walter G. Draewell. .
Samuel W. Eskew........
Russell C. Harrington
James W. Hickey..........
Ralph S. Johns............
L. H. Keightley............
William F. Loflin ....
Vernon J. Moore........ .
George E. Perrin..........
James A. Smith............
Edward J. Stegman. ... 
Garner A. Watson ....
For one year
............................208 South LaSalle Street, Chicago 4, Ill.
....................315 West Ninth Street, Los Angeles 15, Calif.
............................Dexter Horton Building, Seattle 4, Wash.
........................730 Lincoln Bank Tower, Fort Wayne, Ind.
..............................100 Bush Street, San Francisco 4, Calif.
.... 706 Kentucky Home Life Building, Louisville 2, Ky.
............1702 Industrial Trust Building, Providence 3, R. I.
......................................750 Main Street, Hartford 3, Conn.
..................................111 West Monroe Street, Chicago, Ill.
........................610 Davidson Building, Sioux City 13, Iowa
312 Columbus Bank & Trust Co. Building, Columbus, Ga.
........................ 1321 Citizens Building, Cleveland 14, Ohio
....................203 Southeastern Building, Greensboro, N. C.
....................................860 Security Building, Phoenix, Ariz.
.............. 1208 Mercantile Trust Building, Baltimore, Md.
..................825 Commerce Title Building, Memphis, Tenn.
Members at Large
For three years
Clinton W. Bennett................................................140 Federal Street, Boston 10, Mass.
William M. Black........................................................70 Pine Street, New York 5, N. Y.
Maurice H. Stans....................................................1 North LaSalle Street, Chicago 2, Ill.
For two years
J. William Hope......................................................... 886 Main Street, Bridgeport 3, Conn.
Ralph B. Mayo......................................................1200 Security Building, Denver 2, Colo.
Prior Sinclair..............................................................90 Broad Street, New York 4, N. Y.
For one year
Thornton G. Douglas..............................530 West Sixth Street, Los Angeles 14, Calif.
Lincoln G. Kelly......................................Walker Bank Building, Salt Lake City, Utah
J. A. Phillips..............................2002 Second National Bank Building, Houston 2, Texas
Ex Officio
Past Presidents of the American Institute of Accountants
George D. Bailey....................................1380 National Bank Building, Detroit 26, Mich.
Samuel J. Broad........................................................... 70 Pine Street, New York 5, N. Y.
Percival F. Brundage..................................................56 Pine Street, New York 5, N. Y.
Clem W. Collins..............................333 First National Bank Building, Denver 2, Colo.
Charles B. Couchman................................................120 Broadway, New York 5, N. Y.
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John F. Forbes............................................510 Crocker Building, San Francisco 4, Calif.
Frederick H. Hurdman..............................................43 Broad Street, New York 4, N. Y.
N. Loyall McLaren.................................. 444 California Street, San Francisco 4, Calif.
Robert H. Montgomery..........................................90 Broad Street, New York 4, N. Y.
John B. Niven................................................................233 Broadway, New York 7, N. Y.
George S. Olive.................... 528 Chamber of Commerce Building, Indianapolis 4, Ind.
J. Harold Stewart............................................................50 State Street, Boston 9, Mass.
C. Oliver Wellington..................................................111 Broadway, New York 6, N. Y.
Edward B. Wilcox..............................................120 South LaSalle Street, Chicago 3, Ill.
T. Dwight Williams.................. 2220 First National Building, Oklahoma City 2, Okla.
Past Presidents of the American Society of 
Certified Public Accountants
George P. Ellis....................................................7 South Dearborn Street, Chicago 3, Ill.
Harry M. Jay..........................................1301 Columbian Mutual Tower, Memphis, Tenn.
Harry E. Lunsford..............................................21 West Tenth Street, Kansas City, Mo.
Frank Wilbur Main............................First National Bank Building, Pittsburgh 22, Pa.
William D. Morrison. .. .840 San Diego Trust & Savings Building, San Diego 1, Calif.
Herman C. J. Peisch............................................550 Baker Building, Minneapolis, Minn.
Arthur C. Upleger........................................507 Service Mutual Building, Waco, Texas
Past Presidents of the American Association of Public Accountants
F. W. Lafrentz..............................................................100 Broadway, New York 5, N. Y.
Robert H. Montgomery............................................90 Broad Street, New York 4, N. Y.
Presidents of State Societies of Certified Public Accountants
(at November 30, 1950)
C. Weldon Barstow......................................307 Winters Bank Building, Dayton 2, Ohio
Harold Blatch.................................................... 411 Wallace Building, Little Rock, Ark.
Gordon P. Blitch............................................... 605 Graham Building, Jacksonville, Fla.
Paul C. Campbell..............................................................................Box 903, Miami, Okla.
Richard S. Chamberlain............................................75 Federal Street, Boston 10, Mass.
Cyril E. Coulston..............................................................P. O. Box 673, Bozeman, Mont.
George J. Covalt................................................................................. Box 568, Rutland, Vt.
William D. Cranstoun..............................................43 Broad Street, New York 4, N. Y.
Ben M. Davis....................................................................... Mims Building, Abilene, Texas
S. Preston Douglas..........................................................P. O. Box 432, Lumberton, N. C.
O. A. Eide..................................................................................P. O. Box 773, Fargo, N. D.
Norman S. Fitzhugh.......... 508 Kanawha Banking & Trust Building, Charleston, W. Va.
Leonard W. Gallagher...................... 1006 Savings & Loan Building, Des Moines 9, Iowa
Clyde W. Gaymon......................................................212 Hynds Building, Cheyenne, Wyo.
Newell F. Hancock..............................................................734 Balzar Drive, Reno, Nev.
Edward I. Hardy................................................................P. O. Box 442, Richmond 3, Va.
Edward M. Hartman..................................................Citizens Bank Building, Clovis, N. M.
Clifford V. Heimbucher..................................220 Bush Street, San Francisco 4, Calif.
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George T. Helm..................................409 Hospital Trust Building, Woonsocket, R. I.
Lawrence M. Henderson.............. 425 Merchants Bank Building, Indianapolis 4, Ind.
Arnold J. Hoffmann......................................411 North Seventh Street, St. Louis 1, Mo.
William H. Holm......................................1707 N. E. Underwood Drive, Beaverton, Ore.
Donald R. Jennings..............................................33 North LaSalle Street, Chicago 2, Ill.
Ernest L. Johnson............................................................... P. O. Box 636, Littleton, N. H.
Philip G. Johnson..................................................1224 Sharp Building, Lincoln 8, Neb.
Edward C. Jordan..........................................735 North Water Street, Milwaukee 2, Wis.
Lloyd G. Juengel......................................3356 Penobscot Building, Detroit 26, Mich.
Ben F. Kubik................................................................1106 Brown Building, Wichita, Kan.
Herbert L. Langrall......................................911 American Building, Baltimore 2, Md.
Charles H. Lockerby..................................703 James Building, Chattanooga 2, Tenn.
Desmond A. Lyons..........................................831 Washington Street, Wilmington, Del.
Karren E. Mackey......................................................520 Luhrs Building, Phoenix, Ariz.
Allen M. McRae.......................................... 907 Montgomery Building, Spartanburg, S. C.
Joseph G. Motyka........................................838 Woodward Building, Washington, D. C.
William L. Norton......................................................P. O. Box 163, Jackson 103, Miss.
J. Earl Pedelahore..................................808 Richards Building, New Orleans 12, La.
Maurice E. Peloubet......................................................25 Broadway, New York 4, N. Y.
William R. Reader..................................................9 Fairview Drive, Wethersfield, Conn.
James Regan, Jr........................................... 517 Empire Building, Birmingham 3, Ala.
Henry A. Scholten. .. .810 National Bank of South Dakota Bldg., Sioux Falls, S. D.
Roman R. Sevenich..........................................2510 Foshay Tower, Minneapolis, Minn.
W. Kenneth Simpson......................................1712 Heyburn Building, Louisville, Ky.
Willard G. Smith....................................309 First Security Bank Building, Provo, Utah
Hugh C. Tennent................ 432 Dillingham Transportation Building, Honolulu, Hawaii
Victor E. Troutfetter............................ ..........1200 Security Building, Denver 2, Colo.
H. W. Verhoef......................................................711 Hoge Building, Seattle 4, Wash.
Samuel M. Wellborn, Jr. 308 Columbus Bank & Trust Company Bldg., Columbus, Ga.
Ruland E. Williams..................................................P. O. Box 457, Idaho Falls, Idaho
William R. Winn....306 Williamsport National Bank Building, Williamsport 2, Pa.
BOARD OF EXAMINERS
For three years
Donald P. Perry, Chairman......................................80 Federal Street, Boston 10, Mass.
M. C. Conick..............................................First National Bank Building, Pittsburgh, Pa.
John W. McEachren..................................1380 National Bank Building, Detroit, Mich.
For two years
Alexander Eulenberg..................................110 South Dearborn Street, Chicago 3, Ill.
Mark D. Littler......................................................67 Broad Street, New York 4, N. Y.
Cyril H. Wideman......................................1600 Toledo Trust Building, Toledo 4, Ohio
For one year
Herman W. Bevis..........................................................56 Pine Street, New York 5, N. Y.
Ira N. Frisbee..............................303 Bank of America Building, Beverly Hills, Calif.
John J. Lang..................................................................509 Olive Street, St. Louis 1, Mo.
9List of Committee Members
Advisory Committee on Uniform CPA Examination
Frank A. Boland..............................................33 North High Street, Columbus 15, Ohio
Arthur M. Cannon .. . University of California, Sch. of Bus. Adm., Berkeley 4, Calif.
Millard T. Charlton..................................1507 M Street, N. W., Washington 5, D. C.
Almand R. Coleman..............................Washington & Lee University, Lexington, Va.
Carroll F. Davis..............................................1804 Munsey Building, Baltimore 2, Md.
S. Paul Garner..................................................University of Alabama, University, Ala.
James W. Hickey..........................................................750 Main Street, Hartford 3, Conn.
Lyle W. Hines..............................706 First National Bank Building, St. Paul 1, Minn.
J. W. Hunt..........................South Carolina National Bank Building, Columbia, S. C.
Anthony F. Kearney......................................................60 State Street, Boston, Mass.
William B. Kottinger, Jr................................................. 29 East First Street, Reno, Nev.
James S. Lanham.............. University of Florida, Accounting Dept., Gainesville, Fla.
O. H. Maschek..........................................................Goodhue Building, Beaumont, Texas
Louis A. Miazza..........................................612 Standard Life Building, Jackson, Miss.
Robert E. Opferkuch......................................................P. O. Box 639, Shreveport, La.
Gordon J. Raab..................................211 Consolidated Royalty Building, Casper, Wyo.
Erle E. Peacock.............................. University of North Carolina, Chapel Hill, N. C.
R. Warner Ring......................................................1202 DuPont Building, Miami 32, Fla.
Howard A. Schnepfe..................................1928 O’Sullivan Building, Baltimore 2, Md.
Joseph J. Seaman......................................................214 Smith St., Perth Amboy, N. J.
Harry L. Stover...................................... 1012 Baltimore Avenue, Kansas City 6, Mo.
L. C. J. Yeager..............................820 Kentucky Home Life Building, Louisville 2, Ky.
Eric P. Van..............................................509 American Bank Building, Portland 5, Ore.
COMMITTEES—1950-51
Committee on Accountants’ Liability and Liability Insurance
William M. Black, Chairman..................................70 Pine Street, New York 5, N. Y.
Samuel W. Eskew...................... 706 Kentucky Home Life Building, Louisville 2, Ky.
Frank S. Glendening......................1816 Lincoln-Liberty Building, Philadelphia 7, Pa.
Norman J. Lenhart..............................................90 Broad Street, New York 4, N. Y.
Saul Levy..........................................................................1 Wall Street, New York 5, N. Y.
Ernest O. Lothrop..................................................56 Pine Street, New York 5, N. Y.
Harvard L. Mann..............................................................60 State Street, Boston 9, Mass.
J. A. Phillips.......................... 2002 Second National Bank Building, Houston 2, Texas
John W. Queenan......................................................67 Broad Street, New York 4, N. Y.
Committee on Accounting Procedure
Paul K. Knight, Chairman..................................67 Broad Street, New York 4, N. Y.
Frederick B. Andrews..........................................1 North LaSalle Street, Chicago 2, Ill.
Frank S. Calkins..................................................311 Mutual Building, Richmond, Va.
H. A. Finney......................................................208 South LaSalle Street, Chicago 4, Ill.
Russell H. Hassler.Harvard Grad. Sch. of Bus. Adm., Soldiers Field, Boston 63, Mass.
Thomas G. Higgins..................................................... 165 Broadway, New York 5, N. Y.
John B. Inglis.............................................................. 56 Pine Street, New York 5, N. Y.
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John A. Lindquist...................... 1356 Union Commerce Building, Cleveland 14, Ohio
Edward J. McDevitt..................................................201 Devonshire Street, Boston, Mass.
Leslie Mills..............................................50 Broadway, Room 1809, New York 4, N. Y.
John Peoples..............................................................70 Pine Street, New York 5, N. Y.
Maurice E. Peloubet......................................................25 Broadway, New York 4, N. Y.
Hatcher A. Pickens..............................................1205 Fair Building, Fort Worth, Texas
John W. Queenan......................................................67 Broad Street, New York 4, N. Y.
James A. Runser......................................444 California Street, San Francisco 4, Calif.
Walter L. Schaffer..................................................90 Broad Street, New York 4, N. Y.
Virgil S. Tilly.............................. 410 National Bank of Tulsa Building, Tulsa 3, Okla.
C. Oliver Wellington..............................................111 Broadway, New York 6, N. Y.
William W. Werntz......................................................233 Broadway, New York 7, N. Y.
Edward B. Wilcox..............................................120 South LaSalle Street, Chicago 3, Ill.
Karl R. Zimmermann..............................................55 Liberty Street, New York 5, N. Y.
Committee on Admissions
For three years
J. Arthur Marvin......................................................100 Broadway, New York 5, N. Y.
Percy M. Smith, Jr....................................... 403 East Franklin Street, Richmond, Va.
For two years
Edward L. Lawson..........................................50 East 42nd Street, New York 17, N. Y.
For one year
Maurice E. Peloubet..................................................25 Broadway, New York 4, N. Y.
Donald M. Russell..............................................1312 Book Building, Detroit 26, Mich.
Advisory Committee of Individual Practitioners
Robert E. Witschey, Chairman...................... 311 Knight Building, Charleston, W. Va.
Joseph Acre..........................................................................Box 107, Independence, Kans.
A. L. Amacher...................... 209 Commercial National Bank Building, Hillsboro, Ore.
Morris M. Berman. .. .1208 Grand Rapids National Building, Grand Rapids 2, Mich.
Willard S. Bowen..........................................217 Valentine Building, Pocatello, Idaho
Winston Brooke...................... 802 Commercial National Bank Building, Anniston, Ala.
L. C. Dodge......................................................Montgomery Building, Spartanburg, S. C.
Dixon Fagerberg, Jr................................................... 225 Luhrs Building, Phoenix, Ariz.
Edgar S. Gage, Jr.......................................... 710 Foresters Building, Mason City, Iowa
Myron E. Guill............................................. 405 East Green Street, Pasadena 1, Calif.
William D. Hayes............................................................................Box 864, Bangor, Maine
Glenn R. Kleinau..................................2006 McCallie Avenue, Chattanooga 4, Tenn.
Philip B. Kravitz...................................... 99-30 64th Avenue, Forest Hills, L. I., N. Y.
Homer L. Luther..............................1446 Mellie Esperson Building, Houston 2, Texas
Frank I. McGlone......................................First National Bank Building, Tampa, Fla.
Stanley A. Miller....................................................33 Church Street, Willimantic, Conn.
John G. Moody..............................................................203 College Street, Burlington, Vt.
Robert M. Musselman.......... P. O. Box 1211, University Station, Charlottesville, Va.
Harold A. Obrey....................................................1323 Main Street, Springfield 3, Mass.
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William E. Ponder.............................. 401 Shoreline Boulevard, Corpus Christi, Texas
Leonard D. Riccio......................................................875 Elm Street, Manchester, N. H.
R. Warner Ring......................................................1202 DuPont Building, Miami 32, Fla.
Dale E. Rose..............................................703 Farmers Bank Building, Mansfield, Ohio
Joseph J. Seaman..................................................214 Smith Street, Perth Amboy, N. J.
George F. Shannon......................................................390 Main Street, Worcester, Mass.
Sydney H. Shaw..........................Planters National Bank Building, Rocky Mount, N. C.
Orley R. Taylor........ ..................................... 1212 Pioneer Building, St. Paul 1, Minn.
H. M. Turnburke.........................................................Manson Arcade, Clearwater, Fla.
C. Howard Walden.......................... 419 First National Bank Building, Helena, Mont.
Committee on Annual Awards
C. Oliver Wellington, Chairman..........................111 Broadway, New York 6, N. Y.
Burnell H. DeVos.......................... 1000 Vermont Avenue, N. W., Washington 5, D. C.
Anson Herrick..........................................465 California Street, San Francisco 4, Calif.
Herbert E. Miller..........................................University of Michigan, Ann Arbor, Mich.
Jackson W. Smart..............................................208 South LaSalle Street, Chicago, Ill.
Committee on Arbitration
Charles H. Towns, Chairman.............................. 80 Broad Street, New York 4, N. Y.
Anthony Jaureguy......................................................75 Federal Street, Boston 10, Mass.
John Mahony..........................................................1202 DuPont Building, Miami 32, Fla.
Ralph B. Mayo..................................................1200 Security Building, Denver 2, Colo.
Edward S. Rittler......................................500 Audubon Building, New Orleans 16, La.
Committee on Auditing Procedure
Alvin R. Jennings, Chairman......................................90 Broad Street, New York 4, N. Y.
Donald J. Bevis.................................. 1380 National Bank Building, Detroit 21, Mich.
Garrett T. Burns.....................................................67 Broad Street, New York 5, N. Y.
Charles F. Coates..................................................750 Main Street, Hartford 3, Conn.
M. C. Conick..............................................First National Bank Building, Pittsburgh, Pa.
Carl M. Esenoff..........................................First National Building, San Diego 1, Calif.
Walter R. Flack..................................205 West Travis Street, San Antonio 5, Texas
Harry C. Grumpelt......................................................165 Broadway, New York 5, N. Y.
Russell C. Harrington.............. 1702 Industrial Trust Building, Providence 3, R. I.
Gordon M. Hill......................................................250 Park Avenue, New York 17, N. Y.
Malcolm Lamont..............................................1500 Walnut Street, Philadelphia 2, Pa.
J. Woodrow Mathews..................................... 439 Seventh Avenue, Pittsburgh 19, Pa.
Ira B. McGladrey.............. 829 Merchants National Bank Building, Cedar Rapids, Iowa
Benjamin Neuwirth......................................60 East 42nd Street, New York 17, N. Y.
Fred G. Page......................................407 American Trust Building, Nashville 3, Tenn.
Oliver W. Seifert..............................................................Carew Tower, Cincinnati, Ohio
Ralph L. Stauffer......................................1818 Packard Building, Philadelphia 2, Pa.
A. Frank Stewart...................... 1105 State-Planters Bank Building, Richmond 10, Va.
Cyril Talbot..........................................................1 North LaSalle Street, Chicago 2, Ill.
Charles H. Towns......................................................80 Broad Street, New York 4, N. Y.
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Committee on Bankruptcy and Reorganization
Lewis J. Laventhol, Chairman...................... 1528 Walnut Street, Philadelphia 2, Pa.
Elmer E. Fox..................................207 Fourth National Bank Building, Wichita 2, Kan.
J. Kenneth Hoffman..................................................70 Pine Street, New York 5, N. Y.
Paul L. Schmitz.............................. 333 First National Bank Building, Denver 2, Colo.
Edward J. Taylor......................................................90 Broad Street, New York 4, N. Y.
Committee on Budget and Finance
J. William Hope, Chairman..................................886 Main Street, Bridgeport 3, Conn.
Harold R. Caffyn..................................................43 Broad Street, New York 4, N. Y.
Prior Sinclair..........................................................90 Broad Street, New York 4, N. Y.
Committee on By-Laws
Harold A. Mock, Chairman..........................................50 State Street, Boston 9, Mass.
Clem W. Collins.......................... 333 First National Bank Building, Denver 2, Colo.
Alfred N. Hilton......................................119 West Tazewell Street, Norfolk 10, Va.
Joseph J. Klein..................................................60 East 42nd Street, New York 17, N. Y.
Kenneth B. White..........................704 Great National Life Building, Dallas, Texas
Committee on CPA Handbook
Maurice H. Stans, Chairman.............................. 1 North LaSalle Street, Chicago 2, Ill.
Stephen Chan......................................................521 Fifth Avenue, New York 17, N. Y.
Marquis G. Eaton...................... 1620 Alamo National Building, San Antonio 5, Texas
Arthur B. Foye......................................................67 Broad Street, New York 4, N. Y.
Robert E. Witschey......................................311 Knight Building, Charleston, W. Va.
Committee on College and University Accounting
Ralph S. Johns..........................................................111 West Monroe Street, Chicago, Ill.
Ralph B. Mayo.........................................................1200 Security Building, Denver, Colo.
Arthur A. Wender......................................444 California Street, San Francisco 4, Calif.
Stanley W. White..........................................................80 Federal Street, Boston, Mass.
Howard A. Withey............................................444 Madison Avenue, New York 22, N. Y.
Committee on Cooperation with Bankers
Paul Grady, Chairman..............................................56 Pine Street, New York 5, N. Y.
Marion E. Barnett......................................916 Commercial Building, Shreveport, La.
Edward L. Benton.......................... 110 East Wisconsin Avenue, Milwaukee 2, Wis.
Thomas H. Carroll..........................................1500 Walnut Street, Philadelphia 2, Pa.
Thomas J. Dolan..........................................................165 Broadway, New York 5, N. Y.
J. Leonard Penny..................................................105 West Adams Street, Chicago 3, Ill.
Donald M. Russell..............................................1312 Book Building, Detroit 26, Mich.
Andrew Stewart..........................................................67 Broad Street, New York 4, N. Y.
A. Frank Stewart....................1105 State-Planters Bank Building, Richmond 10, Va.
Committee on Cooperation with Bureau of Economic Research
Maurice E. Peloubet, Chairman.................................. 25 Broadway, New York 4, N. Y.
Albert E. Hunter......................................................80 Federal Street, Boston 10, Mass.
Ludwig B. Prosnitz..........................................295 Madison Avenue, New York 17, N. Y.
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Committee on Coordination of Activities of 
State and National Organizations
Robert L. Persinger, Chairman..................Hanna Building, Covington, Va.
J. L. Bennett......................................1507 Puget Sound Bank Building, Tacoma 2, Wash.
Everett W. Delaney..........................................886 Main Street, Bridgeport 3, Conn.
Fred G. Eichhorn......................................203 Southeastern Building, Greensboro, N. C.
William B. Jones...................................... 1324 Canal Bank Building, New Orleans, La.
John C. Martin..............................................33 North High Street, Columbus 15, Ohio
John J. McIsaac................................................................60 State Street, Boston 9, Mass.
John M. Stoy..................................................1757 K Street, N. W., Washington, D. C.
Cyril Talbot......................................................1 North LaSalle Street, Chicago 2, Ill.
William H. Walker......................425 Merchants Bank Building, Indianapolis 4, Ind.
Paul K. Webster.................................. 155 Montgomery Street, San Francisco 4, Calif.
Committee on Credentials
Henry A. O’Neill, Chairman. .. .517 Metropolitan Bank Building, Washington 5, D. C.
Paul Matthews..............................1010 Vermont Avenue, N. W., Washington, D. C.
M. Everett Parkinson..................................900 F Street, N. W., Washington 4, D. C.
Committee on Education
For three years
Elmer G. Beamer......................................................Terminal Tower, Cleveland 13, Ohio
Henry P. Vollkommer..............................60 East 42nd Street, New York 17, N. Y.
For two years
William Boynton......................................................75 Federal Street, Boston 10, Mass.
James E. Hammond..............................................111 Sutter Street, San Francisco, Calif
Robert T. Knight..........................Suite 1206, Washington Building, Tacoma 2, Wash.
For one year
Richard S. Claire, Chairman...................... 120 South LaSalle Street, Chicago 3, Ill.
Louis M. Kessler......................................................1 North LaSalle Street, Chicago, Ill.
Executive Committee
T. Coleman Andrews, Chairman
Gordon S. Battelle......................
Richard C. Mounsey....................
Frank L. Wilcox............................
John H. Zebley, Jr........................
Harold R. Caffyn..........................
Thornton G. Douglas..................
Arthur B. Foye..............................
J. William Hope............................
George E. Perrin............................
Prior Sinclair................................
Maurice H. Stans..........................
J. Harold Stewart........................
............American Building, Richmond 6, Va.
........403 West First Street, Dayton 2, Ohio
.......... 707 Securities Building, Seattle, Wash.
.................. 815 Liberty Building, Waco, Texas
........1530 Chestnut Street, Philadelphia 2, Pa.
................43 Broad Street, New York 4, N. Y.
.530 West Sixth Street, Los Angeles 14, Calif.
................67 Broad Street, New York 4, N. Y.
.................. 886 Main Street, Bridgeport, Conn.
203 Southeastern Building, Greensboro, N. C.
.......... 90 Broad Street, New York 4, N. Y.
........ 1 North LaSalle Street, Chicago 2, Ill.
........................50 State Street, Boston 9, Mass.
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Committee on Federal Taxation
Thomas J. Green, General Chairman...................... 120 Broadway, New York 5, N. Y.
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George D. Bailey..................................1380 National Bank Building, Detroit 26, Mich.
J. William Hope......................................................... 886 Main Street, Bridgeport 3, Conn.
George S. Olive.................. 528 Chamber of Commerce Building, Indianapolis 4, Ind.
J. A. Phillips......................................Second National Bank Building, Houston 2, Texas
Two vacancies
american institute of accountants 
insurance trust
Insurance Committee
J. William Hope, Chairman........................ .
Edward A. Kracke..........................................
Maurice E. Peloubet......................................
Trustee
Central Hanover Bank & Trust Company
Connecticut 
.New York 
.New York
70 Broadway, New York 15, N. Y.
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Alabama State Board of Public Accountancy
Francis B. Latady, CPA, Chairman.................. 205 Woodward Building, Birmingham 3
W. Paul Thomas, CPA, Secretary-Treasurer...........................P. O. Box 1627, University
William J. Christian, CPA, Member................... 2212 Comer Building, Birmingham 3
Mayer W. Aldridge, CPA, Member....................307-14 Moore Building, Montgomery 1
Alaska Territorial Board of Accountancy
Marshall Crutcher, CPA, President......................................................P. O. A-8, Kodiak
Elmer G. Johnson, CPA, Secretary........................................P. O. Box 1969, Ketchikan
Charles M. Marler, Treasurer.............................................P. O. Box 1532, Ketchikan
Joseph A. Boulet, Member...........................................................P. O. Box 607, Fairbanks
Clayton Esslinger, Member............................................................ P. O. Box 215, Palmer
Arizona State Board of Accountancy
Oran Sarrels, CPA, President...............................1002 Valley National Building, Tucson
H. Marvin Dennis, CPA, Secretary...................................... 514 Heard Building, Phoenix
Oliver C. Stallings, CPA, Treasurer.................... 304 Arizona Title Building, Phoenix
Max A. Millett, CPA, Member......................................... 803 Security Building, Phoenix
Francis L. Decker, Member.............................................................P. O. Box 28, Flagstaff
Arkansas State Board of Accountancy
Raymond R. Morris, CPA, President.......................................Boyle Building, Little Rock
Harry F. Dodge, CPA, Secretary..........................................Pyramid Building, Little Rock
Cal P. Hollis, CPA, Treasurer..............Simmons National Building, Pine Bluff
California State Board of Accountancy
Ira N. Frisbee, CPA, President.............. 9470 Santa Monica Boulevard, Beverly Hills
James E. Hammond, CPA, Vice President..............111 Sutter Street, San Francisco 4
Glen Whalen, CPA, Secretary................................. 25 Taylor Street, San Francisco 2
Thornton G. Douglas, CPA, Member..................530 West Sixth Street, Los Angeles 14
Carl M. Esenoff, CPA, Member......................................... 1007 Fifth Street, San Diego 1
Francis P. Farquhar, CPA, Member.............................220 Bush Street, San Francisco 4
John F. Forbes, CPA, Member................................. 620 Market Street, San Francisco 4
Colorado State Board of Accountancy
Alfred D. Peabody, CPA, President......................................... Note: All correspondence
Herman I. Arenson, CPA, Treasurer........................................should be addressed to: 901
Ossie M. Cordle, CPA, Secretary...............................................Majestic Building, Denver
Connecticut State Board of Accountancy
J. C. McNab, CPA, President..........................................216 Crown Street, New Haven 10
J. W. Hickey, CPA, Secretary.................................................. 750 Main Street, Hartford 3
Richard J. Barry, CPA, Treasurer..........................................750 Main Street, Hartford 3
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Delaware State Board of Accountancy
T. Crawley Davis, CPA, President..............Room 9022, DuPont Building, Wilmington
Alfred H. Coe, CPA, Vice President..............................DuPont Building, Wilmington
Charles I. Belfint, CPA, Secretary.............. 400 North American Building, Wilmington
Harry E. Deppert, CPA, Member............................ 1002 Washington Street, Wilmington
Harold Leshem, Attorney-at-Law................509 North American Building, Wilmington
District of Columbia Board of Accountancy
Wayne Kendrick, CPA, President....................................................................Rust Building
Millard T. Charlton, CPA, Secretary..............................................1507 M Street, N. W.
S. Frank Levy, CPA, Treasurer................................................................Warner Building
Florida State Board of Accountancy
Charles C. Potter, CPA, Chairman..............................338 North Main Street, Orlando
Charles B. Costar, CPA, Secretary.............. 903 First National Bank Building, Miami
Joseph A. Sweeny, CPA, Member................ 1016 First National Bank Building, Tampa
P. W. Fisher, CPA, Member........... 1412 Barnett National Bank Building, Jacksonville
Harry Blumin, CPA, Member..................................... .. .420 Lincoln Road, Miami Beach
Georgia State Board of Accountancy
W. W. Stribling, CPA, Chairman.................................. William Oliver Building, Atlanta
C. R. Bush, CPA, Vice Chairman..................................................Grand Building, Macon
Sydney T. Lee, CPA, Member............................................1020 Realty Building, Savannah
William F. Loflin, CPA, Member........Columbus Bank and Trust Co. Bldg., Columbus
C. V. Stanton, Attorney Member......................................... Waycross
R. C. Coleman, Joint Secretary, State Examining Boards ... .111 State Capitol, Atlanta
Hawaii Territorial Board of Accountancy
Harry A. Hanson, CPA, President... .P. O. Box 380, Dillingham Building, Honolulu 9 
Ernest R. Cameron, CPA, Secretary... .Suite 306, Bishop Trust Building, Honolulu 11 
Theodore Con Hin Char, CPA, Treasurer. .Suite 2-B, James Campbell Bldg., Honolulu 
Jean J. Delpech, CPA, Member... .P. O. Box 44, Stangenwald Building, Honolulu 10 
Hugh C. Tennent, CPA, Member.. .P. O. Box 3556, Dillingham Building, Honolulu 11
Idaho  
Department of Law Enforcement
A. P. Bunderson, Acting Commissioner.............................................. State House, Boise
Mrs. Estella S. Mulliner, Director, Bureau of Occupational License, State House, Boise
State Examining Board for Certified Public Accountants
Willard S. Bowen, CPA, Chairman............................................P. O. Box 550, Pocatello
W. Franklin Miller, CPA, Secretary..................................400 McCarty Building, Boise
John F. Hayden, CPA, Member......................................................P. O. Box 245, Moscow
Illinois
University of Illinois Committee on Accountancy
William Everett Britton, A.M., J.D., Chairman..................................................Urbana
George Philip Tuttle, B.S., Secretary...................................................................... Urbana
Horace M. Gray, Ph.D..................................................................................................Urbana
Donald A. Grossman, LLB, Clerk.Urbana
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Board of Examiners in Accountancy
W. C. Waggoner, CPA, Chairman..............................208 South LaSalle Street, Chicago
Richard H. Grosse, CPA, Secretary.......................... 111 West Monroe Street, Chicago 3
Albert E. Jenner, Jr., Attorney...................................... 11 South LaSalle Street, Chicago
Indiana State Board of Certified Accountants
Charlton N. Carter, CPA, President.................. Peoples Bank Building, Indianapolis
D. Lyle Dieterle, CPA, Member.......................................Indiana University, Bloomington
Ida S. Broo, CPA, Member........................................ Indiana Trust Building, Indianapolis
Thomas M. Hindman, Deputy State Examiner, Secretary. .304 State House, Indianapolis 
Edward A. Cooper, Deputy State Examiner, Treasurer. .304 State House, Indianapolis 
Iowa Board of Accountancy
C. B. Knobbe, CPA, Chairman.............. 1010 Savings & Loan Building, Des Moines 9
E. L. Stover, CPA, Secretary...................... ............ 400 West Mullan Avenue, Waterloo
A. A. Augustine, CPA, Member........................................Drake University, Des Moines
Kansas CPA Board of Examiners
Charles W. Rossdutcher, CPA, Chairman.........................312 Beacon Building, Wichita
Vernon Nelson, CPA, Secretary..............512 Fourth National Bank Building, Wichita
C. L. Paxon, CPA, Member...............................................506 Columbian Building, Topeka
Kentucky State Board of Accountancy
J. O. Boswell, CPA, President............................................. Holland Building, Owensboro
*Earle B. Fowler, CPA, Executive Secretary.. .Kentucky Home Life Bldg., Louisville 2
L. C. J. Yeager, CPA, Secretary................. Kentucky Home Life Building, Louisville 2
Albert Christen, CPA, Member................ Kentucky Home Life Building, Louisville 2
* Not a member of the Board, but the retained Executive Secretary,- also Executive Secretary 
of the State Society of CPAs, of which he is a member.
Louisiana State Board of Certified Public Accountants
Edward S. Rittler, CPA, President........................ 500 Audubon Building, New Orleans
R. E. Opferkuch, CPA, Secretary.. .526 Giddens Lane Bldg., P. O. Box 639, Shreveport
Edward J. DeVerges, CPA, Treasurer......................720 Whitney Building, New Orleans
John F. Waymouth, CPA, Member................................ 1040 Main Street, Baton Rouge
William G. Aly, CPA, Member.................................. 449 Canal Building, New Orleans
Maine Board of Accountancy
Lincoln L. Adam, CPA, Chairman..................................
Richard M. Millett, CPA, Secretary..............................
Ballard F. Keith, Member.................................................
465 Congress Street, Portland 3 
.465 Congress Street, Portland 3 
........................................... Bangor
Maryland Board of Examiners of Public Accountants
Edward J. Stegman, CPA, Chairman.......... 1208 Mercantile Trust Building, Baltimore 2
J. Wallace Bryan, CPA, Secretary-Treasurer . .1101 Mercantile Trust Bldg., Baltimore 2
George H. Bald, CPA, Member.......................................Mathieson Building, Baltimore 2
W. Frank Every, LL.B., Member......................... 1134 Mathieson Building, Baltimore 2
William O. Weyforth, Ph.D., Member..........................104 Thicket Road, Baltimore 12
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Massachusetts Board of Registration of
Certified Public Accountants
Anthony F. Kearney, CPA, Chairman......................................60 State Street, Boston
David J. Mintz, CPA, Secretary......................................................89 State Street, Boston
George T. Finnegan, CPA, Member............................................ 24 Federal Street, Boston
Laurence P. Harrington, CPA, Member......................................27 State Street, Boston
George S. Ferngold, CPA, Member................................................60 State Street, Boston
Michigan State Board of Accountancy
Harry M. Prevo, CPA, Chairman................... 2472 National Bank Building, Detroit 26
Morris M. Berman, CPA, Vice Chairman, 1208 National Bank Building, Grand Rapids 2
H. Glenn Huffmon, CPA, Secretary....................................700 Book Building, Detroit 26
Edgar W. Pugh, Counsel............................................3353 Penobscot Building, Detroit 26
G. Mennen Williams, Governor..................................................................................Lansing
Minnesota State Board of Accountancy
Edwin L. Pearson, CPA, Chairman.............................. 510 Essex Building, Minneapolis
Lawrence R. Graving, CPA, Vice Chairman................ 604 Lonsdale Building, Duluth
Lyle W. Hines, CPA, Secretary-Treasurer, 1106 Northwestern Bank Bldg., Minneapolis
Mississippi State Board of Public Accountancy
Fred T. Neely, CPA, Chairman..................................................P. O. Box 894, Greenwood
W. B. Roberts, CPA, Vice Chairman.......... 310-314 Hancock Bank Building, Gulfport
Louis A. Miazza, CPA, Secretary. .612 Standard Life Building, P. O. Box 65, Jackson 5
Missouri State Board of Accountancy
John O. Price, CPA, President.........................................314 North Broadway, St. Louis 2
Harry L. Stover, CPA, Vice President................1012 Baltimore Avenue, Kansas City 6
Thomas J. Cusack, CPA, Secretary......................................220 West Third Street, Joplin
Ruth Calhoun, Executive Assistant..........................209 Monroe Street, Jefferson City
Thomas M. Keyes, CPA, Treasurer....................... 900 Walnut Street, Kansas City, 6 E
Paul A. Williams, CPA, Member...............................14A North Ninth Street, Columbia
Montana State Board of Examiners in Accountancy
Alfred J. Rowland, CPA, Chairman.............................Masonic Temple, Miles City
Conrad T. Bjornlie, CPA, Secretary...................................Thisted Building, Great Falls
William B. Finlay, Jr., CPA, Member......... First National Bank Building, Great Falls
Nebraska State Board of Examiners
Oscar R. Martin, CPA, Chairman.............. 508 First National Bank Building, Lincoln
John P. Begley, CPA, Secretary-Treasurer...................... Creighton University, Omaha 2
Ray C. Johnson, Auditor of Public Accounts..................................State House, Lincoln
Nevada State Board of Accountancy
L. J. Semenza, CPA, President........................................................................................... Reno
A. W. Blackman, CPA, Vice President..................................................................Las Vegas
W. B. Kottinger, CPA, Secretary........................................................... P. O. Box 30, Reno
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New Hampshire Board of Accountancy
Percy H. Bennett, CPA, Chairman......................................62 Stark Street, Manchester
Donald J. Henderson, CPA, Secretary-Treasurer......................... 71 Pearl Street, Nashua
James F. Dwyer, CPA, Member. Internal Revenue Service, Federal Building, Manchester
New Jersey State Board of Public Accountants
Joseph Thieberg, CPA, President..........................................64 Hamilton Street, Paterson
Abraham H. Puder, CPA, Vice President & Treasurer.......... 60 Park Place, Newark
Joseph J. Seaman, CPA, Secretary.................................. 214 Smith Street, Perth Amboy
New Mexico State Board of Public Accountancy
C. L. Linder, CPA, Chairman............ 817 First National Bank Building, Albuquerque
Richard D. Jones, CPA, Vice Chairman..........................................P. O. Box 32, Roswell
Dee Donnell, CPA, Secretary-Treasurer...............................P. O. Box 1267, Santa Fe
Stephen J. Gasparich, CPA, Member.................Raton Realty Building, Box 187, Raton
E. F. Adams, RPA, Member.........................................................P. O. Box 831, Las Cruces
New York
State Education Department
Robert C. Killough, Jr., LL.B., Assistant Commissioner
for Professional Education................................................................................. Albany 7
John W. Paige, M.A., Ph.D., Chief, Bureau of Professional Education.............. Albany
John R. Wilkinson, CPA, Executive Secretary.......... 23 South Pearl Street, Albany 7
Board of Certified Public Accountant Examiners
George E. Bennett, CPA, Chairman......................................................R.D. 1, Fayetteville
Joseph I. Lubin, CPA, Vice Chairman.......................... 521 Fifth Avenue, New York 17
Ira A. Schur, CPA, Secretary......................................125 Park Avenue, New York 17
Winfield McKeon, CPA, Member.................................. 12 East 41st Street, New York 17
Carl D. Thomy, CPA, Member................ ................... 1416 Temple Building, Rochester 4
Alden C. Smith, CPA, Member.............................................. 56 Pine Street, New York 5
Everett J. Penny, CPA, Member...........................31 Mamaroneck Avenue, White Plains
Grievance Committee
Samuel J. Broad, CPA, Chairman................
Raymond J. Hannon, CPA, Vice Chairman
Sidney B. Kahn, CPA, Secretary..................
Maurice Austin, CPA....................................
Wendell N. Butler, CPA..............................
Frederick H. Hurdman, CPA........................
Norman J. Lenhart, CPA............................
Henry E. Mendes, CPA.................................. .
James L. Strong, CPA....................................
Carol F. Hall, CPA......................................
.................. 70 Pine Street, New York 5
................................18 First Street, Troy
.. .295 Madison Avenue, New York 17 
... .60 East 42nd Street, New York 17
............ City Bank Building, Syracuse 2
.......... 350 Madison Avenue, New York
.............. 1 East 44th Street, New York
....................80 Maiden Lane, New York
1912 Liberty Bank Building, Buffalo 2 
......................233 Broadway, New York
North Carolina State Board of Accountancy
Frank P. Buck, CPA, President..............................Wachovia Bank Building, Salisbury
Allen E. Strand, CPA, Vice President...................... Southeastern Building, Greensboro
Erle E. Peacock, CPA, Secretary-Treasurer..................................................Chapel Hill
Gustaf C. Lundin, CPA, Member........................James Building, Laurinburg
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North Dakota State Board of Accountancy
O. A. Eide, CPA, President...................... . ....................................... 20½ Broadway, Fargo
R. D. Koppenhaver, CPA, Secretary-Treasurer. .. University of N. Dakota, Grand Forks
L. A. Harvey, CPA, Member................................ ................................................ Grand Forks
Accountancy Board of Ohio
Louis C. Weiss, CPA, President............................ 1356 Commerce Building, Cleveland 14
Frank A. Boland, CPA, Secretary-Treasurer........... 33 North High Street, Columbus 15
Charles E. Uebel, CPA, Member................................ B. F. Keith Building, Cleveland 15
Thomas J. Dolan, CPA, Member.......................1600 Toledo Trust Building, Toledo 4
Berl G. Graham, CPA, Member..........807 Federal Reserve Bank Building, Cincinnati 2
Oklahoma State Board of Accountancy
John T. Steed, CPA, Chairman..................................312-313 Little Building, Ardmore
Virgil S. Tilly, CPA, Secretary................ 410 National Bank of Tulsa Building, Tulsa
J. G. Beavers, CPA, Member............ 531 Commerce Exchange Building, Oklahoma City
A. O. Champlin, CPA, Member... .1349 First National Bank Building, Oklahoma City
B. F. Harrison, CPA,Member. ..Department of Accounting, A. & M. College, Stillwater
Oregon State Board of Accountancy
Ralph Stratford, CPA, Chairman...............................636 Pacific Building, Portland 4
John F. Lee, CPA, Vice Chairman.................................. 404 Selling Building, Portland 5
Floyd K. Bowers, CPA, Vice Chairman.......................315 Pioneer Trust Building, Salem
Charles E. Rawlinson, CPA, Vice Chairman,. 1410 American Bank Building, Portland 5 
Eric P. Van, CPA, Secretary-Treasurer...........509 American Bank Building, Portland 5
Pennsylvania State Board of Examiners of Public Accountants
M. C. Conick, CPA, Chairman.................. First National Bank Building, Pittsburgh 22
Wilhelm E. Shissler, Esq., Secretary................................Bergner Building, Harrisburg
George R. Drabenstadt, CPA, Member............... 2101 Packard Building, Philadelphia 2
Dr. Francis B. Haas, Superintendent of Public Instruction, ex-officio.......... Harrisburg
Puerto Rico Board of Examiners of Accountancy
Pedro R. Ramirez, CPA, President............................................ P. O. Box 4936, San Juan
Luis Cueto Coll, Administrative Secretary..........................P. O. Box 3717, Santurce
Pedro E. Purcell, CPA, Member.............................................P. O. Box 1263, San Juan
Sr. Luis Haim Alfau, CPA, Member................................................ P. O. Box 886, Ponce
Sr. Alejandro Vazquez, CPA, Member.....................................P. O. Box 1388, San Juan
Sr. Jaime A. Montoya, Member.................................................... P. O. Box 829, San Juan
Rhode Island Board of Accountancy
Edmund L. O’Brien, CPA, Chairman.......... 2504 Industrial Trust Building, Providence
Seth B. Gifford, CPA, Secretary...................911 Hospital Trust Building, Providence
Russell C. Harrington, CPA, Treasurer.. .1702 Industrial Trust Building, Providence
South Carolina Board of Examiners of Public Accountants
M. C. Patten, CPA, President.............................................. 1 Pendleton Street, Greenville
J. W. Hunt, CPA, Vice President.. National Bank Building, P. O. Box 265, Columbia
C. C. McGregor, CPA, Secretary... .1316 Washington Street, P. O. Box 135, Columbia
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South Dakota State Board of Accountancy
Harry E. Olson, CPA, President........................................................................... Vermillion
John Penne, Vice President..........................Comptroller, State of South Dakota, Pierre
John W. Sorensen, CPA, Secretary..............................107 East 11th Street, Sioux Falls
Tennessee State Board of Accountancy
Russell G. Ragsdale, CPA, President.............. 825 Commerce Title Building, Memphis
Ben H. Paty, CPA, Vice President.............................................................................Nashville
William L. Martin, CPA, Secretary. .. .1018 Third National Bank Building, Nashville
P. K. Seidman, CPA, Member......................................................Main at Union, Memphis
Glen R. Kleinau, CPA, Member..............................2006 McCallie Avenue, Chattanooga
W. Ben Davis, CPA, Member..............................................412 Empire Building, Knoxville
Fred S. Powell, Attorney Member..........................................................................Nashville
Texas State Board of Public Accountancy
J. A. Phillips, CPA, Chairman.......................Second National Bank Building, Houston 2
O. H. Maschek, CPA, Secretary-Treasurer..........................Goodhue Building, Beaumont
C. A. Freeze, CPA, Member...................... Central National Bank Building, San Angelo
A. H. Freemon, CPA, Member............................... City National Building, Wichita Falls
Leon O. Lewis, CPA, Member...................................1709 Transit Tower, San Antonio 5
Utah
Department of Business Regulation 
State Board of Accountancy
Lynn E. Baxter, CPA..............................................408 Kearns Building, Salt Lake City 1
J. Percy Goddard, CPA..................................823 McIntyre Building, Salt Lake City 1
Lincoln G. Kelly, CPA..............................608 Walker Bank Building, Salt Lake City 1
Registration Division
Frank A. Yeamans, Secretary..................................314 State Capitol, Salt Lake City 1
W. R. McEntire, Director......................................... 314 State Capitol, Salt Lake City 1
Frank E. Lees, Assistant Director..............................314 State Capitol, Salt Lake City 1
Vermont State Board of Accountancy
William J. Shield, CPA, Chairman.............................. 10 Allerton Avenue, Brattleboro
Seth A. Densmore, CPA, Secretary..................................301 College Street, Burlington
Archibald M. Peisch, CPA, Member......................................Norwich
Virginia State Board of Accountancy
A. Frank Stewart, CPA, Chairman..................State Planters Bank Building, Richmond
Samuel H. Baker, Jr., CPA, Secretary............................... Travelers Building, Richmond
R. L. Persinger, CPA, Member................................................. Hanna Building, Covington
William S. Gay, CPA, Member................................................... P. O. Box 36, Blacksburg
Donald T. Stant, Member........................................... Reynolds Arcade Building, Bristol
E. H. Williams, Jr., Director, Department of Professional & Occupational Registra­
tion....................................................................................... Finance Building, Richmond
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Washington State Board of Accountancy
Stuart Bryan, Chairman................................................................39½ Broadway, Tacoma
Edward P. Tremper, CPA, Vice Chairman.............. 1411 Fourth Avenue Building, Seattle
Roy C. Comer, CPA, Chairman, Examining Committee. .890 Dexter Horton Bldg., Seattle
J. R. Randall, CPA, Secretary........ ............................501 Peyton Building, Spokane
Otto J. Senter, Member.................................................................Bitar Building, Raymond
West Virginia Board of Certified Public Accountants
Robert E. Witschey, CPA, President..............................P. O. Box 129, Charleston 21
Okey K. Hayslip, CPA, Secretary..................................P. O. Box 1642, Huntington 19
M. F. Kirsch, CPA, Member.................................................. Dalmar Building, Morgantown
Wisconsin State Board of Accountancy
Lamont E. Fonteine, CPA, President.............. 735 North Water Street, Milwaukee 2
Carl J. Becher, CPA, Vice President.................. 303 West College Avenue, Appleton
Arthur E. Wegner, CPA, Secretary...................... 1000 State Office Building, Madison
Wyoming State Board of Accountancy
Kenneth Cox, CPA, President..................................40 North Gould Street, Sheridan
Elmer M. Likes, CPA, Vice President. .North Side State Bank Building, Rock Springs 
Gordon J. Raab, CPA, Secretary..........................................211 Conroy Building, Casper
Virgin Islands Board of Examiners of Accountants
Charles W. Margolies, Chairman......................................Charlotte Amalie, St. Thomas
Louis Shulterbrandt, Secretary........................................Charlotte Amalie, St. Thomas
Jorge Rodrigues......................................................................Charlotte Amalie, St. Thomas
minutes
of the annual meeting
AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS
Boston, Massachusetts October 3, 1950
The sixty-third annual meeting of the American Institute of Accountants, 
at the Hotel Statler, Boston, Massachusetts, 
convened at 9:25 a.m., October 3, 1950. 
J. Harold Stewart, president of the Insti­
tute, presided.
Richard S. Chamberlain, president of 
the Massachusetts Society of Certified 
Public Accountants, extended a welcome 
to those present. Mr. Chamberlain then 
presented to Mr. Stewart a gavel from the 
Massachusetts Society, inscribed as fol­
lows:
J. Harold Stewart, President, American In­
stitute of Accountants, from the Massachusetts 
Society of Certified Public Accountants, on 
the occasion of the annual meeting of the 
Institute in Boston in 1950.
Mr. Stewart expressed his appreciation 
for the gift.
Minutes of the annual meeting of No­
vember 1, 1949, were approved as printed 
and circulated to the membership.
The chairman welcomed the following 
guests:
Miss Edith Moore, president of the Amer­
ican Woman’s Society of Certified Pub­
lic Accountants
Thomas W. Leland, past president of the 
American Accounting Association 
Walter Mitchell, managing director of the 
Controllers Institute of America 
Robert N. Wallis, vice president for the 
New England Region, Controllers Insti­
tute of America
James B. Parker, president of the Institute 
of Internal Auditors
Philip L. West, vice president of the New 
York Stock Exchange 
Harry Hardwick, chief accountant of the 
New York Curb Exchange
Earle E. King, Chief Accountant of the 
Securities and Exchange Commission 
Andrew Barr, Assistant Chief Accountant
of the Securities and Exchange Commis­
sion
Kenneth J. Morrison, president of The Do­
minion Association of Chartered Ac­
countants
C. L. King, secretary of The Dominion As­
sociation of Chartered Accountants
T. B. Robson, representing the Institute of 
Chartered Accountants in England and 
Wales
William Philip, past president of the In­
stitute of Chartered Accountants of 
Australia
J. Kraayenhos, past president of the Neth­
erlands Institute of Accountants
Luis G. Pastor, president of the Instituto 
de Contadores Publicos Titulados de 
Mexico
Dennis W. Delaney, Collector of Internal 
Revenue, Boston
Albert C. Hughes, Chief of Income Tax 
Division, Boston
G. F. Towers, New England Division Tech­
nical Staff, Bureau of Internal Revenue, 
Boston
Philip E. Kendrick, Regional Administra­
tor of the Securities and Exchange Com­
mission, Boston
Carl E. Thoresen, president of the Boston 
Chapter of the National Association of 
Cost Accountants
Victor A. Davis, president of the Boston 
Control of the Controllers Institute of 
America
John H. Logue, president of the New Eng­
land Chapter of the Institute of Internal 
Auditors
Augustin H. Parker, Jr., president of the
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New England Chapter of the Tax Exec­
utives Institute
Hildreth Auer, president of the New Eng­
land Chapter of the Robert Morris 
Associates
Dr. Edward B. Hinckley, president of Bab­
son Institute
Harry C. Bentley, president of Bentley 
School of Accounting and Finance
Roger Hamilton, dean of the College of 
Business Administration, Northeastern 
University
Harry W. Besse, president of the Boston 
Stock Exchange
Arthur T. Chase, honorary member of the 
Massachusetts Society of Certified Pub­
lic Accountants
The chairman introduced R. Casas
Alatriste, past president of the Instituto 
de Contadores Publicos Titulados de Mex­
ico, who gave an address on the objectives 
of the Second Inter-American Conference 
on Accountancy, to be held in Mexico 
City, late in October or early in November, 
1951. Mr. Alatriste extended a cordial in­
vitation to officers and members of the 
Institute to attend this conference, and 
requested that council appoint official rep­
resentatives. The chairman on behalf of 
the Institute thanked Mr. Alatriste for the 
invitation.
The president read his report.*
The chairman introduced The Honor­
able John B. Hynes, Mayor of Boston, who 
extended greetings to the members present 
and congratulated the Massachusetts So­
ciety of Certified Public Accountants upon 
its fiftieth anniversary.
George O. Carlson presented the report 
of council.*
Mr. Carlson moved adoption of the fol­
lowing resolution proposed in the council 
report, which on motion duly seconded 
was approved:
Whereas, The necessity for increased ex­
penditures by the federal government for pur­
poses of national defense makes even more 
desirable than before the greatest possible 
economy in administration of all departments 
of the federal government; and
Whereas, Only a part of the recommenda­
*Published in Annual Reports for the Year
1949-1950, American Institute of Accountants.
tions of the Bi-Partisan Hoover Commission 
directed to the elimination of overlapping, du­
plications, and waste in the operations of the 
federal government have been adopted by the 
Congress,
Therefore be it Resolved, That the Ameri­
can Institute of Accountants at its annual 
meeting at Boston, Massachusetts, October 3, 
1950, urges the Congress to enact legislation 
at the earliest possible time to give effect to 
the remaining recommendations of the Hoover 
Commission which have not yet become ef­
fective.
On motion duly seconded and carried, 
the following resolution adopted by coun­
cil at its meeting October 2, 1950, was 
ratified:
Whereas, The council of the American In­
stitute of Accountants has considered the pro­
posed revision of regulation S-X by the Se­
curities and Exchange Commission and has 
observed that rules establishing matters of 
accounting principle have been incorporated 
therein; and
Whereas, This proposal represents a change 
in policy from one which has proved highly 
successful in improving financial reporting 
during recent years and constitutes a move 
which the council believes is adverse to the 
public interest in that it would inevitably lead 
to inflexibility of accounting procedures and 
a stagnation of accounting development; and
Whereas, The council is of the opinion that 
the orderly development of accounting in the 
past has been achieved by the combined and 
coordinated efforts of all concerned including 
the business world, the accounting profession 
and governmental agencies, and that this 
method has proven so successful in practice 
that it should in the public interest neither 
be minimized nor abandoned;
Now therefore be it Resolved, That the 
council is opposed to the issuance of rules by 
the Securities and Exchange Commission es­
tablishing matters of accounting principle, 
and instructs the executive committee and the 
officers of the Institute to take such steps as 
they deem appropriate to convince the Se­
curities and Exchange Commission that it 
should continue its past policy in this re­
spect.
Upon motion duly seconded, the report 
of council and all acts of council during 
the year were approved.
At the request of the chairman, Clem 
W. Collins, chairman of the committee on 
by-laws, presented proposed changes to the 
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by-laws which had been submitted to the 
membership in the committee’s report in­
cluded in the official notice of the annual 
meeting. The chairman called for a vote 
on Proposal No. 1 which read as follows:
The purpose of this amendment is to 
bring the statement of purposes of the In­
stitute up to date, in view of the broadened 
scope of activities since the present by-law 
was adopted.
Amend the second sentence of Article 
I to read as follows:
Its objects shall be to unite the account­
ancy profession in the United States as con­
stituted by the certified public accountants 
of the several states, territories, possessions, 
and the District of Columbia; to promote and 
maintain high professional and moral stand­
ards within the accountancy profession; to 
assist in the maintenance of high standards 
for the certified public accountant certificate 
in the several states, territories, possessions, 
and the District of Columbia; to develop and 
maintain standards for the examination of 
candidates for admission; to safeguard the 
interests of certified public accountants; to 
advance accounting research; to develop and 
improve accountancy education; and to en­
courage cordial relations among certified pub­
lic accountants practicing in the United States 
of America and accountants of similar status 
in the other countries of the world.
On motion duly seconded, the proposed 
amendment was given unanimous approval 
for submission to the membership for mail 
vote.
The chairman of the committee on by­
laws presented the following Proposal No. 
2:
The purpose of this amendment is to in­
crease from five to ten the number of 
council members whose written request 
makes it mandatory for the president to 
call a special meeting. The reason for this 
proposal is the increase in the size of the 
council since the present by-law was 
adopted.
Amend the second sentence of Article 
VIII, Section 1, to read as follows:
The president shall call special meetings 
of the Institute or of the council when he 
deems it necessary, or when requested to do 
so by the executive committee, or upon the 
written request of at least one hundred mem­
bers of the Institute for a meeting of the In­
stitute, or of at least ten members of the 
council for a meeting of the council.
The chairman called for a vote, and on 
motion duly seconded, the proposed 
amendment was approved.
The chairman of the committee on by­
laws presented Proposal No. 3 of the 
committee’s report included in the call to 
the annual meeting. Mr. Collins moved 
that a recommendation included in the re­
port of council be adopted, and that the 
proposed amendment, in addition to pro­
viding that publication of the findings of 
the trial board shall be in The CPA, mem­
bership bulletin of the Institute, rather 
than in The Journal of Accountancy, also 
provide that the trial board shall decide 
whether the name of a member against 
whom charges have been heard shall be 
published in the report of the proceedings.
The chairman called for a vote, as re­
quired by the by-laws, on the amendment 
to the proposal which had been circulated 
to the membership. The amendment was 
approved by more than a majority of those 
present.
The chairman called for a vote on Pro­
posal No. 3, as amended, to read as fol­
lows:
The purpose of this amendment is to 
provide that the trial board shall decide 
whether the name of a member against 
whom charges have been heard shall be 
published in the report of the proceedings, 
and that publication shall be in The CPA, 
membership bulletin of the Institute, 
rather than in The Journal of Account­
ancy. The Journal now has many sub­
scribers who are not members of the 
Institute, and it does not seem wise to give 
such wide publicity to findings of the trial 
board.
Amend Article VI, Section 3, by delet­
ing the last sentence and substituting the 
following:
The trial board shall decide, by majority 
vote of the members present and voting, 
whether the statement to be published shall 
disclose the name of the member involved. A 
statement of the case and the decision of the 
trial board thereon shall be prepared by a 
member or members of the trial board, under 
a procedure to be established by it, and the
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statement and decision as released by the 
trial board shall be published in The CPA.
Amend Article VI, Section 4, to read 
as follows:
At any time after the publication in The 
CPA of a statement of the case and decision, 
the trial board may, by a two-thirds vote 
of the members present and voting, recall, 
rescind, or modify such expulsion or suspen­
sion, a statement of such action to be pub­
lished in The CPA.
On motion duly seconded, the proposed 
amendment was given unanimous approval.
The chairman of the committee on by­
laws presented the following Proposal 
No. 4:
The purpose of this amendment is to 
provide for the enlargement of council 
from forty-eight to seventy-two elected 
members (in addition to state society 
presidents, past presidents, and nine coun­
cil members elected at large), in order to 
afford more adequate representation of the 
growing number of members of the Insti­
tute and to permit continuous representa­
tion from some of the smaller states whose 
membership would not be large enough 
to justify an elected member of the council 
on the ratio basis which has generally gov­
erned the allotment up to now, without 
depriving the larger states of the propor­
tional representation to which they are 
entitled.
Amend Article VII, Section 1(a), to 
read as follows:
Forty-eight members in practice, to be 
increased by the following method to seventy- 
two members in practice: At the annual meet­
ing in 1951, twenty-four members in practice 
shall be elected for a term of three years, 
eight additional members in practice shall be 
elected for a term of two years, and eight 
additional members in practice shall be elected 
for a term of one year, or until their succes­
sors shall have been elected; thereafter twenty- 
four members in practice shall be elected at 
each annual meeting for a term of three years 
or until their successors shall have been 
elected .. .
The chairman called for a vote, and on 
motion duly seconded, the proposed 
amendment was approved.
The chairman of the committee on by­
laws presented the following Proposal 
No. 5:
The purpose of this amendment is to in­
crease from twenty to thirty the number 
of council members that will constitute a 
quorum of the council. This change is 
recommended in view of the proposed in­
crease in the elected members of council 
from forty-eight to seventy-two.
Amend Article XIII, Section 10, to read 
as follows:
Fifty members of the Institute shall consti­
tute a quorum for the transaction of any 
business duly presented at any meeting of the 
Institute. Thirty members of council shall 
constitute a quorum of the council.
On motion duly seconded, the proposed 
amendment was approved.
A motion was made and seconded that 
the following revision of Rule (5) of the 
rules of professional conduct proposed in 
the council’s report be approved for sub­
mission to the membership by mail ballot:
Amend the first paragraph of Rule (5) 
of the Rules of Professional Conduct, by 
changing the word “shall” to “may,” and 
amend subsection (c) of Rule (5) by 
changing the word “grossly” to “materi­
ally,” so that these portions of the rule 
would read as follows:
(5) In expressing an opinion on representa­
tions in financial statements which he has 
examined, a member may be held guilty of 
an act discreditable to the profession if: . . .
(c) He is materially negligent in the con­
duct of his examination or in making his 
report thereon; or . . .
Raymond J. Hannon presented the re­
port of the auditors.*  On motion duly sec­
onded, the report was received.
Donald P. Perry, chairman of the board 
of examiners, awarded the Elijah Watt 
Sells scholarship prizes to the following 
accountants who had received highest 
grades in the November, 1949, and May, 
1950, examinations:
November, 1949—First prize (gold 
medal): John Richard Herzfeld, Norman, 
Oklahoma. Second prize (silver medal): 
David Franklin Wentworth, Davenport, 
Iowa.
May, 1950—First prize (gold medal): 
George Maxwell McCollister, Los Angeles,
*Published in Annual Reports for the Year
1949-1950, American Institute of Accountants.
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California. Second prize (silver medal): 
William Tourney Diss, Jr., Denver, Colo­
rado.
Mr. Perry announced that honorable 
mention had been given the following ac­
countants :
November, 1949—William A. Manning, 
Providence, Rhode Island; Lawrence J. 
Lipsky, Chicago, Illinois.
May, 1950—Bruce P. Olson, Park Forest, 
Illinois; Bernard Ivan Forester, Tucson, 
Arizona; Clyde Fleming Johnson, Indian­
apolis, Indiana.
The chairman announced that the next 
order of business was election of officers 
and members of council for the ensuing 
year. Upon request of the chairman, 
Percival F. Brundage presented the report 
of the committee on nominations, propos­
ing T. Coleman Andrews, of Virginia, for 
president. It was moved that the nomina­
tions be closed and the secretary cast one 
ballot for the election of Mr. Andrews as 
president. The motion was seconded and 
carried, the ballot was cast, and Mr. 
Andrews was declared duly elected. Mr. 
Andrews was escorted to the platform and 
delivered an acceptance speech.*
*Published in How to Improve Accounting & 
Tax Service to American Business.
The following names offered by the 
nominating committee for vice presidents 
were presented by Oliver W. Seifert:
Gordon S. Battelle, Ohio
Richard C. Mounsey, Washington
Frank L. Wilcox, Texas
John H. Zebley, Jr., Pennsylvania
A motion was made and seconded that 
the nominations be closed and that the 
secretary cast one ballot for the candidates 
named. The motion carried, the ballot was 
cast, and the members named were de­
clared elected.
Mr. Seifert announced that the commit­
tee on nominations proposed Harold R. 
Caffyn, of New York, for treasurer. A mo­
tion was made and seconded that the nom­
inations be closed and that the secretary 
cast one ballot for the election of Mr. 
Caffyn as treasurer. The motion carried, 
the ballot was cast, and Mr. Caffyn was 
declared elected.
Norman H. S. Vincent presented the 
names of the following members proposed 
by the nominating committee for members 
of council:
For council members at large
(Three-year term)
Clinton W. Bennett, Massachusetts
William M. Black, New York
Maurice H. Stans, Illinois
(For two-year term to fill a vacancy)
Ralph B. Mayo, Colorado 
(For one-year term to fill a vacancy)
Thornton G. Douglas, California
For members of council
(Three-year term)
J. D. P. Arnold, Alabama
Robert L. MacReynolds, California
Henry S. Owens, District of Columbia
Paul R. Smoak, Florida
Alexander Eulenberg, Illinois
Charles W. Jones, Illinois
John A. Peyroux, Jr., Louisiana
Paul J. Adam, Missouri
Abraham H. Puder, New Jersey
Oliver W. Seifert, Ohio
Virgil S. Tilly, Oklahoma
James C. Goldrainer, Oregon
M. C. Conick, Pennsylvania
Frank S. Glendening, Pennsylvania
A. Frank Stewart, Virginia
E. Woody Kuhlman, Wisconsin.
It was moved and seconded that the 
nominations be closed and that the secre­
tary cast one ballot for the election of the 
council members named. The motion was 
carried, the ballot was cast, and the mem­
bers named were declared elected.
The chairman announced that the next 
order of business was election of five mem­
bers of the committee on nominations for 
the current year; stating that in accord­
ance with the provisions of the by-laws, 
the council had elected J. Harold Stewart, 
of Massachusetts, and Paul K. Webster, of 
California, to serve on the nominating 
committee, the first named to act as tem­
porary chairman until the committee 
elected a permanent chairman. The follow­
ing were nominated by Edward A. Kracke:
Edward L. Benton, Wisconsin
Saul Levy, New York
Theodore S. Mauldin, Georgia
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Edwin S. Reno, Pennsylvania
Ross T. Warner, Oklahoma
The chairman called for further nomina­
tions. Clark L. Simpson nominated Stephen
B. Ives, of Washington, D. C., as a member 
of the committee on nominations. The nom­
ination was seconded.
The chairman asked whether the mem­
bers present would consent to a rising vote 
for members of the committee on nomina­
tions rather than a written ballot. The sug­
gestion was approved.
There being no further nominations, a 
motion was made and seconded that the 
nominations be closed.
Counsel for the Institute informed the 
members present that the provisions of the 
by-laws required that the five members of 
the committee on nominations elected by 
the membership shall be in public prac­
tice. Mr. Ives, who is head of the Corpora­
tion Audits Division of the General 
Accounting Office, was automatically dis­
qualified to serve as a member of the 
nominating committee.
The chairman called for a vote on the 
five members who had been nominated by 
Mr. Kracke and were qualified to serve as 
members of the nominating committee. It 
was moved and seconded that the secretary 
cast one ballot for the election of those 
named. The motion carried, the ballot was 
cast, and the members named were de­
clared elected.
The chairman called upon Colonel Rob­
ert H. Montgomery, who extended con­
gratulations to John L. Carey, executive 
director, on the occasion of his twenty-five 
years of service with the Institute. Mr. 
Carey expressed his thanks for recognition 
given to him.
On motion duly seconded, the meeting 
adjourned sine die.
Technical Sessions
The committee on technical sessions, 
under the chairmanship of Joel D. Harvey, 
arranged the following technical sessions, 
the papers from which are published in 
How To Improve Accounting & Tax Serv­
ice to American Business:
Monday, October 2nd
12:00 noon—Luncheon for members, 
ladies, and guests. J. Harold Stewart, 
Chairman. Speaker: H. Struve Hensel, 
“The Keystone of National Security—A 
Sound Global Plan.”
2:00 p.m.—Technical Session Accounting 
Problems in Mobilization. Andrew Stew­
art, Chairman. Speakers: Lieutenant 
General E. W. Rawlings, Cornelius 
Lynde, Frank L. Roberts, Walter F. 
Frese, William M. Black.
8:00 p.m.—Technical Session. State Leg­
islation. Clinton W. Bennett, Chairman. 
Speaker: Judge James Langan.
Tuesday, October 3rd
2:00 p.m.—Technical Session. Financial 
Reporting. Joel D. Harvey, Chairman. 
Subjects and speakers:
(1) Accounting Problems Confronting the 
SEC—Hon. Edward T. McCormick
(2) Bankers’ Problems with Respect to Fi­
nancial Reports—Milton J. Drake
(3) Contrasts in Reporting for Widely- 
held and Closely-held Enterprises— 
William D. Cranstoun
(4) Concept of Independence:
(a) Viewpoint of SEC—Hon. Donald
C. Cook
(b) Viewpoint of CPA—Edward B. 
Wilcox
Wednesday, October 4th
9:00 a.m.—Technical Session. Clinic on 
Today’s Tax Problems. Wallace M. Jen­
sen, Chairman. Panel of prominent 
lawyers and certified public accountants: 
Kenneth W. Bergen, H. Cecil Kilpatrick, 
Stanley S. Surrey, Robert Caldwell, Jr., 
Walter A. Cooper, Harry D. Hopson, 
Charles Melvoin, John Messersmith, 
Leslie Mills
11:30 a.m.—Address, “Recent Develop­
ments in Federal Taxation”, George J. 
Schoeneman.
2:00 p.m.—Technical Sessions. Client Re­
lationships and Accounting Services to 
Small Business. Marion E. Barnett, John 
J. Harrington, Co-chairmen.
Subjects and speakers:
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(1) Development of an Accounting Prac­
tice—Ralph J. Whitinger
(2) Accounting and Auditing Services to 
Banks—Samuel W. Price
(3) What Additional Steps Are Necessary 
To Certify Accounts Where CPAs Cur­
rently Supervise Record-keeping?— 
Robert E. Witschey
(4) Experiences with Auditing Statement 
No. 23—Lincoln G. Kelly
(5) Opportunities for Serving Business in
Small Communities—Marquis G.
Eaton
Public Relations. George E. Perrin, 
Chairman.
Subjects and speakers:
(1) Highlights of the American Institute 
of Accountants’ Public Relations Pro­
gram—Mr. Perrin
(2) Public Relations for a State Society— 
Norman H. S. Vincent, Clifford C. 
Beasley
(3) Relations with the Legal Profession— 
Maurice Austin
Institutional Accounting. Ralph S. Johns, 
Chairman.
(1) Cooperatives—Walter L. Bradley
(2) Hospitals—Dr. Clarence Rufus Rorem
(3) Educational Institutions—Mr. Johns
Stock Brokerage Accounting. Frederick 
W. Wulfing, Chairman.
Subjects and speakers:
(1) Deficiencies in the Presentation of In­
formation Required by Form X-17A-5, 
Uniform Questionnaire for Broker- 
Dealers—Michael J. La Padula
(2) Control and Supervision of the Finan­
cial Condition of Member Firms of 
the New York Stock Exchange— 
George A. Cuff
(3) The Examination Program of the Na­
tional Association of Securities Deal­
ers, Inc.—George Rieber
(4) Chicago Board of Trade Capital Re­
quirements and Financial Question­
naires—J. J. Shanley
Accounting Office Operation. Coleburke
Lyons, Chairman.
(1) Problems of an Accountant’s Office 
Operation—A. Stanley Harmon
(2) Report Writing in the Accountant’s 
Office—Lewis Lilly
Entertainment
The highlights of the entertainment pro­
gram, developed by the committee on 
meetings under the chairmanship of Rich­
ard S. Chamberlain, were the Boston Pops 
Concert on Tuesday evening, conducted by 
Arthur Fiedler, the dinner dance on 
Wednesday evening, which was preceded 
by a reception and cocktail party, and the 
tour of the North Shore and real New 
England clambake on Thursday. The com­
mittee also arranged a reception for early 
arrivals on Sunday, a luncheon for mem­
bers, ladies, and guests on Monday, and a 
Boston Tea Party reception amid appropri­
ate settings on Monday evening. Many 
early arrivals attended the Red Sox- 
Yankees ball game on Sunday, tickets for 
which had been obtained in advance by 
the committee on meetings.
The ladies’ committee, under the chair­
manship of Mrs. Harold A. Mock, ar­
ranged tours on Tuesday and Wednesday, 
to Plymouth, Lexington, and Concord and 
various way places. Luncheons were en­
joyed at the famed Toll House in Whitman 
and at the Wayside Inn in Sudbury.
The golf tournament was held at the 
Tedesco Country Club in Swampscott on 
Thursday. Arrangements for the tourna­
ment were made by the golf committee. 
Mr. G. W. Sinderson, of Missouri, with low 
gross score, won the Jay Golf Trophy, for 
the third consecutive time, thereby taking 
possession of the trophy permanently. The 
Missouri Golf Trophy was awarded to the 
team of the Massachusetts Society of Cer­
tified Public Accountants, Inc.
